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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN (8) SOALAN DI DALAM  
TIGA  (3)  HALAMAN. 
 
Jawab EMPAT (4)  Soalan.   SATU (1)  soalan dari setiap bahagian. 
 
 
BAHAGIAN A  (Jawab SATU (1) soalan). 
 
1. Dengan berasaskan ekosistem gurun ATAU ekosistem hutan hujan khatulistiwa, huraikan 
secara terperinci bagaimana Pendekatan Sistem dapat digunakan untuk mengkaji 










BAHAGIAN B  (Jawab SATU (1) soalan). 
 
 






























 (c) Bagaimanakah kesan-kesan E1-Nino tersebut dapat dikurangkan? 
 
 




BAHAGIAN C (Jawab SATU (1) soalan). 
 
 
5. Dengan memilih pulau-pulau kecil sebagai contoh,  jelaskan bagaimana keadaan-keadaan 


































7. Perubahan guna tanah dalam sesuatu kawasan tadahan menimbulkan kesan ke atas 







8. Dengan merujuk kepada aktiviti pembinaan jalanraya di kawasan bukit, huraikan 
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